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‘AS CARRETERAS PROVINCIALES
ere
Prometimos hace días ocuparnos de este asunto, 
^ hoy para mayor abundamiento en los motivos 
que fundábamos en nuestro artículo anterior 
*ju®stra oposición á la compra del Teatro de Gal-, 
9Qrén, vamos á ocuparnos de cómo se hallan las 
treteras provinciales por falta de consignación 
^cesaría para la construcción de las que se hallan 
®1 proyecto, y para la conservación de las exis ■ 
tontes.
No somos sólo nosotros; durante los meses pa- 
6a^°s no hemos hacho otra cosa que leer en los 
t*6Hódicos de la provincia, quejas de muchos pue 
°‘°s, por el mal estado de las carreteras provincia- 
6si (y también las del Estado), al extremo que mu- 
■ c^°s no han podido transitar en los días de lluvias 
l^peeialmente, estando convertidas en lodazales, y 
baches tan grandes, que hacían peligrar á cada 
la vida de los animales y la del vehículo que 
lastraban. En cambio en el verano no hay más 
que polvo que ciega al que transita y las nubes 
se levantan pueden transportar gérmenes de 
Afecciones que causan diversas enfermedades.
Y la causa de que estén así, no es otra que la 
^ta de dinero en la Diputación; porque con un 
^©supuesto ficticio, no pueden atenderse á los gas- 
As de conservación que exigen todas ellas; resal 
Ando que aun cuando el personal facultativo ex- 
Ponga el estado desastroso en que se encuentran y 
Proponga las cantidades necesarias para reparación 
^ conservación. La Diputación no quiere ó no 
Puede; le señala una cifra y con ella tiene que 
Arreglarse, como no pueden hacer milagros, repar- 
A la consignación en lo más urgente, y en los ki­
lómetros que necesitan diez centímetros, se ponen 
ClUco: y menos mal, si hubiera bastante para todos.
Resulta lo que aquel sastre que le mandaban 
Pacer un traje fuerte, de buen paño; pero como no 
6 daban más que veinte pesetas, tenía que hacerle 
P® rayadillo y así abrigaba él, y duraba él.
Lo mismo ocurre con la construcción de las 
treteras en ejecución, se pasan años y años des- 
^® que se comienzan hasta que se acaban, habiendo 
Algunas y de pocos kilómetros que hace treinta 
aftoa se empezaron y sabe Dios cuando se aca­
barán.
Pero hay más, si se estudiara otro medio que 
61 de subasta para la ejecución de obras nuevas, y 
°onservación ó acopios, podría la Diputación tener 
Pñ gran beneficio que podría ampliar á los demás 
Aozos, y aun coa los inconvenientes que tienen 
6st®s obras de hacerse por administración, le pre­
vimos al de subasta tal como se hace hoy en be- 
P®ficio de los primistas.
Suponemos que deben estar enterados los seño- 
i'Ga Diputados y especialmente los de la Comisión 
’A lo que ocurre en los concursos ó subastas, dil­
ate los días que se celebran, se ven grupos de 
hombres que son muy conocidos en la casa, y que 
van más que por la prima. Antes de celebrarse, 
f6 Ponen de acuerdo y sólo se mete un pliego cu­
siendo el tipo de subasta, ó bajando unas pesetas, 
°a demás que consignaron en depositaría, se abs- 
A®ñen. Y convendría saber por Tesorería cuantos 
los que consignan y cuantos pliegos se presen-
tan ®n cada una de las subastas.
Después de adjudicada al único postor, los socios 
69 reúnen generalmente en una cantina próxima,
? aHí entre copa y copón, so abre subasta á pujas á 
? llana y el que más sube se queda con ella; repar­
ándose el exceso entre todos, que algunas veces 
aP pasado de cuarenta.
El mejor postor suele cederla S un tercero, éste 
á otro y aunque (tea él, el que se quede con los 
acopios, busca destajistas, que son generalmente 
jornaleros, ó gente que se dedican á estos trabajos, 
quienes se contentan con un modesto jornal.
Para evitároste abuso; nada* más sencillo que 
la Diputación por el personal facultativo contratara 
los acopios con los destajistas, tomando cómo base 
él precio que á ellos íes abonó él edutratista, ha­
ciéndolo con los obreros del término municipal 
donde se necesiten los acopios; y si se procura qtie 
sea en los meses de in vierno ó en aquellos que no 
tienen donde ganar jornal, se hace otro gran bene­
ficio, darles trabajo, con grandes ventajas.
Pero como son muchos los centenares de miles 
de pesetas que se necesitan para que las carreteras 
queden como están en otras provincias, y no es po­
sible que la Diputación pueda improvisarlas por­
que la carga es grande y los pueblos no pueden 
con ella, y como es necesidad absoluta el ponerlas 
en ese estado, porque con lo que hoy se hace, lle­
gará un día no muy lejano, el que en vez de carre­
teras sean barrancales, creemos que para atender 
á este servicio, la Diputación acuerde, no cons­
truir un kilómetro más de carretera, mientras que 
los que se existan no estén convenientemente repa­
rado, y con las sumas presupuestadas para cons­
trucción emplearlas en reparación y conservación, 
pues es preferible suspender por dos ó tres años la 
construcción de unos cuantos kilómetros, que que­
darnos sin ninguno.
Y por último vea la Diputación si resultaría 
gracioso tener un gran palacio bien decorado y 
confortable; y mientras tanto, que por esas carre­
teras de la provincia, se rompan la crisma ios ve­
cinos de los pueblos paganos.
; Instrucciones para la plantación de melones
en vivero ó por trasplante
SEMILLERO
Sé escoge el terreno abrigado del Norte con 
mantillo ó abono excelente dándole de extensión 
lo correspondiente en espacio de 15 centímetros en 
cuadro de planta á planta, poniendo aliado de 
cada golpe una cañita indicadora, á fin de que se 
sepa el punto sembrado!
Se ponen las pepitas en agua por 24 horas po­
niendo tres pepitas en cada golpe por si se muere 
alguna, procurando sí se forma corteza en la tierra 
humedecerla.
El semillero tendrá unos 30 centímetros de 
altura y se rodeara de estacas fuertes, atravesada 
por un palo fuerte para que pueda descansar el 
techo ó cubierta que será de cañizo, y además cu­
bierto con paja larga de encañadura de centeno y 
se cubre todas las tardes hasta por los costados si 
es posible.
La época más á propósito para poner el semille­
ro será á principios de Mayo y no se sacarán las 
plantas de él hasta que se esté asegurado de la- 
heladas tardías.
Cuando haya de trasplantarse, se mete un cu­
chillo por todos los lados y se saca la planta con 
cepillón cuidando de que no dé el aire á las rai­
cillas y así se coloca en el melonar.
PREPARACIÓN DEU flffEIiONKR
Se prepara en esta forma:
(A) se hace un surco bastante profundo, (B) se 
pone una faja de terreno plana pero inclinada al­
ternando surco y faja, á fifí de que cuando salga el 
fruto, éste quede fuera del surco en el plazo para
— fi­
mos que hasta la fecha no sólo influye, 
sino que al contrario la evita en parte, si 
bien es verdad que hay una porción de 
pequeños labradores que emigran, pero no 
depende del mal estado. del cultivo de ce­
reales, sinó por la pérdida del viñedo.
Hay en Castilla bastante* pequeños la­
bradores, que sólo poseen algunas tierras 
de mala calidad en páramos y laderas, que 
ellos ó sus antepasados roturaron; para 
completar la cantidad necesaria conque 
dar trabajo á la pareja de ganado, tuvieron 
que coger tierra en renta, que cultivan con 
ganado flojo, viejo, ó mal alimentado, ca­
recían de ovejas que les dieran buen abono 
orgánico, y no podían emplear los abono* 
químicos por falta de dinero ni crédito; de 
ahí es que sus cosechas fueran muy peque­
ñas arrastrando una vida muy pobre. Para 
ayudarse acudían en las épocas de labores 
de las cepas á lo* grandes centros de pro­
ducción vitícola, dode empleaban las yun­
tas en el arado de aquella época y despué* 
en la vendimia. La Nava, La Seca, Medina, 
Pozaldez y tantos otros pueblos de esa 
región, daban trabajo á centenares .de 
yuntas.
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Gran parte de la culpa la tenemos to­
dos, especialmente los agricultores, que lo 
fían todo á la acción tutelar del Estado, 
pretendiendo que los gobiernos los resuel­
van de una plumada sin que nosotros 
aprontemos nada, ni le ayudemos con loe 
elementos de que cada cual dispone. El Es­
tado no puede resolver por sí sólo con ver­
dadero conocimiento de causa el problema 
de la emigración, porque desconoce sus 
causas principales, porque éstas son pura­
mente regionales y aún locales; están en 
relación con lo* medios de riqueza que las 
regiones han perdido, y no puede conocer 
los que se han de poner en práctica para 
reconquistarla.
Nosotros entendemos que es un deber 
de conciencia el que todo el mundo contri­
buya con sus medio», muchos ó pocos, á 
ilustrar á las corporaciones oficíale* y par­
ticulares que se preocupan de este proble­
ma; exponer la causa porque el labrador y 
el jornalero de su pueblo, villa ó aldea, 
turo que abandonarla; llevar la piedra, el 
grano de arena, para la construcción del 
dique que se oponga k la corriente asola­
dora de la emigración. Por eso nosotros,
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que si llueve corra el agua por el surco del lado y 
no dañe al fruto la humedad.
La tierra deberá ser buena y bien labrada, abo­
nándola cuanto más y mejor sea el abono.
-------------------------------—----------------------------------------- ................................ ........................
SALUDADORES Y CURANDEROS
¡Oh témpora! ¡Oh more! Aquí si que encaja 
bien la traducción macarrónica de aquel mal estu ­
diante de latín, cuando exclamaba ¡Oh tiempos de 
los moros!
Verdaderamente nadie creerá que no estamos 
én aquellos tiempos en que España estaba someti­
da al yugo da los musulmanes. Y aún creemos 
algunos siglos más atrás al de los bárbaros. Los 
unos y los otros.
Parece mentira que en pleno siglo XX; en el 
siglo del radicalismo, del progreso, de la luz eléc­
trica, de la telegrafía sin hilos, de la aviación, do­
mine la .superstición en tal forma, que llegue á 
creerse á esa plaga de embaucadores que constitu­
yen una epidemia más mortífera que el cólera, 
lepra inmunda de la incultura.
¿No es verdad, que es denigrante, bochornoso 
para todos, que en estos tiempos puedan vivir los 
saludadores, los curanderos y los charlatanes?
¿Verdad que se presta á no muy piadosos co­
mentarios, para las autoridades encargadas de ve­
lar por la salud pública?
Conque pena presenciamos el espectáculo qiie 
nuestra villa ofrecía días pasados, viendo réñiíiqós 
en porrales y otros sitios, á centenares de perso 
fias, perros, ganado de toda clase, que acudían 
creyendo á pies juntilios, las mentiras de aquél 
criminal, sin conciencia, estafador, porque lo pri 
mero que hacía era .cobrar por adelantado; asegu­
rándonos persona de crédito que pasan de seis­
cientas pesetas las que se llevó cíe la villa; y más 
pena nos daba ver peraqnas que por su posición 
debieran no creer en tales cosas. Pero el vulgo es 
así; y aunque muchos dudaban, decían que por 
un real, ó una peseta so quitaban de cuidados!
Afortunadamente las personas que estuvieron 
en contacto con el animal hidrófobo y.que pudie­
ran tener sospechas dé ser’Inocúladas, fueron á 
Madrid á tratarse en ej Instituto antirábico, mere- 
un aplauso los. individúes del Municipio 
por haber facilitado recursos á ¡os tres que por ser 
pobres no hubieran podido aistir, (extrañándonos 
¡ele que per el tratamiento se les hayan cobrado en 
dicho centro 150 pesetas, siendo notoriamente po­
bres) y hubiera sido completo el aplauso, si las 
autoridades se hubieran impuesto, y no hubieran 
consentido que ni en público ni en privado, se 
diera ese espectáculo tan sucio, repugnante é in- 
! culto.
Porque no es sólo lo que sugestiona á las gen­
tes ignorantes, sino que la superstición crece se 
propaga y perdura en las muchedumbresy hasta se 
le convierte en culto; sinó, que por ese camino se 
llegan á cometerse horrendos crímenes, como no 
hace mucho tiempo ocurrió en ia provincia de Al­
mería con un pobre niño á quien sangraron como 
á un corderillo, martirizaron aplicando sus órga­
nos respiratorios á un tuberculoso porque un cu­
randero hizo creer que se curaría bebiendo aquella 
sangre y aplicándose aquéllos pedazos del po­
bre niño.
¿Y qué podemos decir.de los recientes crímenes 
cometidos por Enriqueta Pujaló en Barcelona y de 
los que tan preocupada está toda España?
Hora es yá que las autoridades emprendan una 
activa y enérgica campaña; porque deben saber ó 
tienen medios sobrados para saberlo, donde viven 
y quiénes son esos desalmados, que especial mente 
en las grandes poblaciones ejercen su industria sin 
que nadie Ies inquiete.
¿Y la policía, desconoce que cada acto realizado 
por esa gente, es un delito, que pena el Código y 
que ella debe evitarles y perseguirles hasta poner­
les á disposición de los tribunales?
¿Saben los Gobernadores que ese saludador y 
otros, qxiberi multitud de oíicios con oj sello déla 
Alcaldía en el que le reclaman sus servicios?
¿No os hora de que desaparezca esa plaga?
Invitamos á la prensa toda, emprenda una enér­
gica campaña,contra esa gente que nos deshonra.
---------------.:-----------------------------m'JLáÚi-....... ............- ~ : --1—
IMPORTANCIA DE LA GRAMÁTICA
SOBRE na ÓRTOGRBPÍa
Sabido es, que la ortografía, según algunos gra­
máticos, es la cuarta parto de dicha ciencia, que 
regula y establece reglas, para la buena escritura.
Muchos y no de loé más ilustrados, suponen que 
la ortografía vagaren la Gramática, y estos poseen 
creencias tan erróneas, que no son propias nada 
más que do ios que carecen de ilustración.
Aquellos, que desgraciadamente abundan mu­
cho en nuestra nación, están creídos, que poseyen­
do una bonita forma de letra, y desconociendo por
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aunque convencidos de la escasez de nues­
tras facultades, sin condiciones literarias; 
ai saber que uno de nuestros representan­
tes en el Papiamento desea conocer Ips mi • 
dios de evitar la ruina de nuestra querida 
Castilla, para sin duda proponerlos al Go­
bierno en las Cortee, opa hemos apresurado 
á venir á este Certamen, para exponer con 
la franqueza castellana, los medios que á 
nuestro juicio deben ponerse en práctica; 
todos ellos, producto de la observación 
.constante adquirida durante muchos años, 
.en los que por nuestra profesión estamos 
en contacto íntimo con los labriegos caste ■ 
líanos.
CRUSRS DE IiH BtflG^ñCIÓN
Sin un conocimiento perfecto, detallado 
y minucioso de las causas que influyen en 
la despoblación de Castilla, no podrá lle­
garse al estudio de los medios de evitarla; 
entendiendo nosotros que este es el punto 
capital en que estriva la resolución del pro­
blema. De ahí, el que nos detengamos en 
analizarlas para después poder sentar la 
afirmación que de su estudio hemos sacado
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como consecuencia; y con el honrado con_ 
vencimiento de que: la causa principal, casi 
única de la emigración en Castilla, es la pérdi - 
da del viñedo causada por la Filoxera, Si co­
gemos en la manó el mapa da Castilla, 
podremos estudiar detalladamente la mar ­
cha de la invasión flloxérica, y veremos 
cómo la extensión é intensidad de las zo­
nas destruidas, está en relación proporcio­
nal con el número de individuos que han 
abandonado sus hogares.
En el cuaderno estadístico de emigra­
ción de 1910 recientemente publicado por 
14 Dirección general dé emigración del Mi­
nisterio de Agricultura de la República Ar­
gentina, señala la cifra de 131.466 emigran­
tes éVpañoles,Xcáéi' la mitad do la cifra to­
tal 288.250) y si los hubiera calificado por 
las profesiones, seguramente en su mayor 
paste la constituyen obreros del campo de 
las regiones vitícolas.
Hay un error que ÍBs conveniente recti­
ficar: puesto que hay algunos que no han 
estudiado bien las causas de la emigración 
y la consideran como dependiente de la 
situación de la agricultura en lo que se re­
liare al cultivo de cereales; pero entende-
completo la ortografía,están persuadidos que snbb0 \ 
escribir; tanto hoy como en lo sucesivo, la caligtjfp^ 
fía no es, ni será nada, sin la ortografía, ó sea sy»or 
la buena aplicación de las reglas gramaticales; jcoN 
está demás, que los escritos reúnan las dos con¡bos 
clones, para que á primera vista, sean legibles S|»w 
ninguna confusión.
Os voy á dar una prueba, muy evidente, 
creo estará al alcance de todos mis lectores, con-efe | 
íin do demostraros Ja importancia del conocí mteíij 
de la Gramática. Supongamos por un m ornen ti— 
que existe un tribunal con el exclusivo objeto i 
juzgar en sus escritos á dos individuos, partiera 
de la base, que uno de ellos, posea excelente cal 
grafía y sin ninguna aplicación de las regias ortj 
gráficas; y el otro !o contrario; esto es, que ten| 
mala forma de letra y que sepa hacer un buen uf 
de la ortografía; supongo, que en justicia, el cita#8eí
tribunal, no tendrá duda en elegir de ambos. AM en
ra bien, si existe un tercero que reúne las dos eití ^
das condiciones, este, indudable se sobreponed
pe
á los anteriores; lo que nos confirma lo expuesto. ^ 
De aquí deducimos, que lo más principal en t<j 
do escrito, es la ortografía, considerando ccflJ jj 
complemento indirecto la caligrafía. j pg
Es tan denigrante y produce tan mal efecto, el g. 
leer un escrito en el cual se hayan cometido fald 
de ortografía, que en seguida se le pasa por | 
imaginación, al lector, los pocos conocimiento; 
que posee quien le escribe.
Así es, que nunca me cansaré en repetiros léete 
res, que estudiéis con provecho la Gramática, ant^ 4 
que papéis al conocimiento de otras ciencias, pu® I 
ésta bien aprendida, os enseñará á hablar y ésem 4 
bir correctamente nuestra.lengua:'quemo es pocúj fj 
No he de terminar mi escrito, sin antes tributa 
un aplauso al ilustrado médico D. Pedro Sainz, i ti 
quien no tengo el gusto de conocer, nada más qUÍ 3 
por sus suntuosos escritos en este periódico. j í
Emilio Subirán
RAPIDA
LOCURA DE GRANDEZAS i
IDesde que se ha visto la facilidad con que iridié 
ditos de la más baja estoja escalan las mayores altura1 
con análoga ó mayor prontitud con que él escarabajo li­
la jábula subió'hasta Júpiter, se ha apoderado de M 
cerebros débiles y de los corazones anémicos con grdP 
intensidad esa comezón que los filósofos de tres al cuctC 
llaman la locura de las grandezas, y que no es otra co­
que upa disfrazada y sutil malicia.
Sí, amados y píos lectores; ya nadie quiero vivir sef 
cilla y pacificamente en el santo olvido, alimentándflf 
de su propia salsa, deslavazada y sin substancia, stfi 
bullir, agitarse, crecer... «tocar las nubes» que dijo ¿ 
poeta, y lanzarse de cabeza en el abismo de los grandes[ 
agitados negocios, en que los más audaces apalean W 
millones, sudados como tinta gota á gota, esto es cénitff 
á céntimo al principio, y luego peseta á peseta, y de! 
pues duro á duro por los tontos de Zaratán, que dú$ 
que la torta no es pan, y cuyo número según el clásd1 
< infinitus est>.
Eso de quedar rezagado en el movimiento de agite' 
ción universal que eleva á unos y hunde á otros; que 
zu sobre el pavés á los audaces y sepulta en el abismo * 
los timoratos, no reza con los animosos, y aquí se lia^ 
animosos á los que con tal de poner una pica en í 
des, como se decía en otros tiempos, no vacilan en méte­
se en todos los charcos del agiotismo, enfangándose ’j 
genealogía y la prosopopeya hasta los mismísimos t<$ 
líos, llegando á banqueros de sainete, si les soplar ^ 
poco el viento de la f ortuna, que también suele ser el I 
la desfachatez, ó transformándose en presidiarios, si pc 
inexperiencia ó por cobardía tropezaron en sus maqtite 
velismos con el rudo y penetrante filo del Código Pen^
¡Locura de grandezas! Esa es la emfermedad del 01 
la neurastenia modernista, la «comenzón> constante & 
los escarabajos cosmopolitas, que aquí y de allá salieíifo­
rte sus escondrijos, unos de debajo de las piedras y 
de Jas mal olientes y tenebrosas letrinas sociales, bu-sc$
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6 }ji luz esplendorosa del poderlo, de la notoriedad, del 
\ teje maneje de vanidades y riquezas donde el Júpiter 
Tonante de farandulería modernista tienen asestada su 
1 corte celestial hipotética, en la que brillan los caballe- 
| ros de industrias fundadores de Bancos, Sociedades, 
1 Empresas y Compañías de estafa minera eléctrica, hi- 
dráulica, colonial y aun geográfica,donde se queman las 
alas y se achicharran vivas las deslumbradas mariposas 
1 de la codicia metalizada.
Inforiacóii Mercantil
Vamos subiendo la cuesta poco á poco. Esta 
semana avanzamos un escalón más y parece vamos 
9n ascensión lenta pero al parecer (irme.
Si se pregunta á los compradores ó almacenis­
tas, dicen que Barcelona está floja que no compra, 
paro lo cierto es que todos los días salen vagones 
de trigo de las estaciones de esta línea, que hay 
pocas existencias en almacén y fábricas. Se resisten 
al alza y es porque algunos aceptaron grandes 
Partidas á depósito en los meses de recolección y 
8i sube á 42 se apresurarán á liquidar los dueños y 
Bo les hace mucha cuenta.
Las entradas en los mercados son escasas, los 
labradores ven con recelo el campo, muy lleno de 
hierbas por tanta humedad.
Los precios animados, en Valladolid se pagó á 
41 y 1¡2 y á 42, cinco vagones, pagaron al á detall 
* 41 y i[2 en el Arco y Canal. Medina de 40 y lj2 á 
41 y 1[2. Aró va lo 40 y 41. Nava del Rey á 41 supe- 
rtor. Rjoseco, 40 y lj2.
Centeno.—Se ha animado mucho por la cons­
unta demanda; Valladolid pide á 33, pagó á 31 y 
32 en el Arco. Arévalo, 29. Medina. 30. Nava del 
Rey, 30. Cuéllar, 29. Roa, 29.
Cebada y Avena, lo mismo.
Nuestro JVIereado
Se resisten los almacenistas á pagar más de los 
40, algunas clases á 40 y 1¡2. La Pilar con pocas 
existencias á 40 y í\% y sé ofrece para Tudela una 
Partida á 41 y pagan 40 y 3|4. No hay gran oferta. 
Mucho retraimiento.
El Centeno:— Suoedh lo mismo, no pagan en 
ilación á como se vende en Valladolid, sólo pagan 
a 29 y ofrecen sobre vagón á 31 y 1]2.
Cebada.—A 23 y 24. Avena, 15 y 16.
Vino.—Pocas ventas á 9 reales.
Hemos visto el plano topográfico del término 
Municipal de esta villa, hecho por El Instituto Geo­
gráfico y Estadístico, trabajo muy notable, ea ver­
dad, pero que hemos advertido que no está com­
pleto por faltarle el término de Valdelaino, que 
abarca una extensión no despreciable de terreno, 
que siempre fue de este término, pudiendo hoy 
verse los mojones ó divisas.
También hay que lamentar la situación en que 
queda el Arrabal de Aldeyuso, sin término propio, 
al extremo que no pueden salir los vecinos de su 
casco sin que pisen en el de Torre de Peñaíiel.
Esto no puede quedar así y el Ayuntamiento 
debe enseguida incoar el oportuno expediente, sub­
sanando esta falta que por abandono, apatía ó ne­
gligencia de los anteriores Alcaldes, se consintió. 
Pues no culpamos á los Ingenieros que hicieron 
el plano.
SANTA MISIÓN
El domingo pasado, llegaron á Olivares de Due­
ro, los Padres Jesuítas Herrero y Baladón, con el 
lin de dar misiones. Estas están muy concurridas, 
acudiendo todo el pueblo en masa, bastante gente 
de Quintaniila de Abajo, Valbueha, Castrillo, Sar­
dón y otros pueblos comarcanos.
Los Padrea Jesuítas, trabajan mucho y esperan 
sacar grandes frutos de esta misión.
El Banco de España, ha abierto concurso para 
proveer cien plazas de escribientes en sus oficinas. 
Las instancias para tomar parte en dicho Concurso 
se admiten hasta el 30 de Abril próximo.
Calculan los técnicos de los Estados Unidos, que 
este año se recolectarán allí unos ciento seis millones 
de fanegas de trigo.
Esta cosecha es superior á U del año anterior, y 
la supera en bondad la que se presenta de maiz.
Durante ol pasado año de 1911 entraron en la 
Argentina 225.772 emigrantes.
Como es de presumir, corresponde á España él 
primer lugar en la estadística, pues su ministró á la 
Argentina más de la mitad de esa población nueva.
El número de Españoles que entraron en dicho 
país en 1911, asciende á 118.723 individuos; loa 
italianos fueron solamente 58.185; vienen después 
los turcos 13.605 y los rusos 9.713.
Ei domingo 24 del corriente, el joven Mariano 
Vélásco, de 14 años, vecino de Olmos de Péñafíel, 
intentó robarla casa del cura ecónomo D. Bernar- 
dino P¿fhi, durante éste se hallaba celebrando la
En la noche del domingo, por el Teniente de la 
Guardia Civil y el Sr. Alcalde, fueron conducidos 
á la cárcel, varios mozos que se distinguen por sus 
desplantes con la autoridad, faltando al respeto y 
denunciados por escandalosos y blasfemos.
Ho> que continuar así, y sin contemplaciones 
castigar á los alborotadores y blasfemos, pues al 
paso que vamos no se puede salir de casa de noche 
ni de día los días festivos, sin que se expongan 6 
oir frases repugnantes y escandalosas, y que las 
multas menudeen, que así se hacen cumplir las or­
denanzas, y el pueblo sensato aplaude.
Recomendamos al Municipio aproveche la oca­
sión do estar el Sr. Alba, en el Ministerio de Ins­
trucción Pública, para gestionar el expediente de 
construcción de Grupos Escolares.
Y con el Sr. Zorita, Director de Obras Públicas, 
la subasta del.2.° trozo de ia carretera de esta villa 
á Montemayor; y et Puente del Duero que según 
parece está aprobado el proyecto y presupuesto 
pero los cuartos no llegan.
Y de los 7.000 kilómetros, mucho cuidado que 
el Sr Gisset,. no. adjudicó á toda la Provincia de 
Valladolid más que 97, y si llega á aprobarse el 
plan suyo, ya podemos esperar sentados á concluir 
nuestras carreteras.
Gabinete Módico Barcena.— Consulta especial de 
10 á 12 de la mañana y de 6 á 9 de la noche. Hono­
rarios económicos para Obreros. Lencería, 10, prin­
cipal, Valladolid.
El Sr. Administrador de correos, nos participa 
en atento B L. M. que .transcurrido el plazo para 
el concurso de casa para ia instalación de la Admi­
nistración y casa para el Jefe; sólo se ha presentado 
la de los herederos de D. Tomás Alonso, en la calle 
derecha al Coso.
No nos extraña, pues los que pretendieron ofre­
cer sus casas para este servicio, desistieron de ha­
cerlo con vendidos de las grandes ventajas que 
ofrece la citada, pudiéndo asegurar que será una 
de las primeras que para este servicio haya en 
España. ?
AMA DE CRIA.—Para casa de los padres, con 
leche de 4 meses en adelante, se necesita y se la re­
tribuirá bien.
Para informes dirigirse á esta Administración.
i. .i' n'iii ■*•*".»."»».'i'."—
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros., Gran surtido 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al gre­
mio, con especialidad en corsés y ropas blancas 
para Señoras y niños.
seeaee
Noticias
Nuestro querido colega La Voz de Peñaranda, se 
Tieja de que no recibe hace tiempo, nuestro se­
manario que sale puntualmente de esta Adminis- 
lracióQ y lo mismo sucede con algup-os pueblos de 
^egovia, Cuéllar y Fuontidueña. Rogamos á los 
Vespectivos Administradores de correos, eviten los
santa Misa.
El caco saltó las tapias del corral y por el ven­
tanillo de la puerta se introdujo en la casa; pero no 
contó cdh que el padre de D. Bernardino estaba 
dentro por hallarse algo enfermo y en cama, quien 
al sentir ruido se levantó, y el muchacho huyó ti­
rándose do cabeza por la ventana de la puerta.
Puesto en conocimiento del Juzgado Municipal, 
se procedió á las diligencia, habiéndose fugado el 
muchacho, por lo que se puso el hecho en conocí • 
miento del Juzgado de Instrucción y Guardia Civil
Jt$M@ fazrnez ÁIoeso
CILIE DE SAN ¡T6UEL, MÚi. 12
PEÑA FIEL
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo ¡^acre­
ditado establecimiento.
Extravíos doi número. que entienden en el asunto. Valladolid. —Imp. de A. Rodríguez
ABONOS QUÍMICOS
DE ALTA RIQUEZA GARANTIZADA
impórtate directamente de las mejores Fál iil extranjero
Supéríosñitos.==Nitrato de Sosa.—Síilfato de Amoniaco.—Sulfato de Potasa.: 
Cloruro de Potasa.=Kaiiiita.—Escorias Tliornas =Sulfato de Cobre.—Azufre.
0 j0 »'** m
farmacéutico-peña FIEL
Aims enmeles pare oda tierra y cultivo,—AnálüSÍS d¡8 6«tuita sobre el empleo raciona' te los ATOOOS
LA VOZ DE RENACI EL
Sección de Anuncios
Almacenes de Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muebles
DE.
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréis saber dónde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar esios artículos? ' *
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago.
VICTORINO ESTEBAN 
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).--P E Ñ A F I E L
” IBES ftMEBUABAS
ADOLFO HERRARTE
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN
-........ - H A R O (Rioja) ...v, -
INJERTOS, BARBADOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS 
Una de las casas más importantes y serias de Espa­
ña. Remitirá copia del Boletín Oficial donde constan los 
Planteles propiedad de la casa.
No bebas más,
este vicio no es más que 
nuestra ruina.
Ahora es posible curar la pasión por 
las bebidas embriagadoras,
Los esclavos de la bebida pueden ser | 
librad ob de éste vicio, aun 
contra su voluntad.
Una cura inofensiva llamada Polvo 
sGoza, ha sido inventada, es fácil de ‘Lomar, apropiada para ambos sexos y 
todas edades y puede ser suministrada 
con alimentos sólidos ó bebidas, sin 
conocimiento del intemperante.
_ , Tedas aquellas personas 
muxüíiítn qU6 teng»aü un embriaga-
f'P ATTTTTA c or en ia íam^ia entre lüvMUíiiii BU8 relaciones, no deben i
dudar en pedir la muestra gratuita de 
Polvo Goza. Escriba hoy Coka Powder 
Co.,76 Wardour Street, Londres, Ingla­
terra. El Polvo Goza puede ser también 
obtenido en todas Las farmacias y si Vd. 
se presenta á uno de los depósitos al pié 
indicados puede obtener una muestra | 
gratuita. Si no puede Vd. presentarse, 
pero desea escribir para adquirirla mues­
tra gratuita, diríjase directamente * * " 
COZA POWDEK CO. 76 Wardour Street, Londres 
Depésitos;
réiritiel, Pedro de la Villa, Farmacia
LOS MEJORES del MONDO, CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado,
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
GREGORIO HERNANDE
Boulevaní, 29 y Constitución, 7. -Valí&dolid
GRAN MEDALLA DE ORO*. EXPOSICIÓN 1906
2
¡Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Garteiz, Hermanos Yermo y Compañía
B ILBAO-V ALLADOLI D
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembuadotuas fioosiet*«Gaf»teiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me, Cormiele—Trilladoras á vapor 
_de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los soliciten
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
jlazar Jlédica-luirúrgico y éptico
DE
CALIXTO SERRANO^ Suceoor del Or. Bercero
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U GASA MÁS ANTIGUA DE CASTILLA U VIEJA FUNDADA EN EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE HílFDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC*
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratui­
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultativa. 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche.
Libertad, 8,—CALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—Wadolii
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉlEY‘S 
VIVERO DE VIDES AMERICANAS
D E
D. VÍCTOR /nARTINEZ-^1 dei
En este Centro Vitícola se hallan de venta las variedades de Vides Americanas 
más corrientes, injertadas en bástagos seleccionados del país á los precios si­
guientes:
Riparia y Rupestríx núm. S.309................. á 130 pías, millar.
Rupestrix Lot.................................................. á 130 » >
Aramón y Rupestrix núm. 1...................... á 135 > >
Id. y id. núm. 9...................... á 135 » »
Murviedro y Rupestrix núm. 1. 202... .... á 135 > »
Se analiza el terreno gratis en favor de los clientes antes de la plantación.
PAGO AL CONTADO
Adolfo Moral Alvarez, Guarnicionero
Gran surtido de arreos para carros de varas y violin. Colleras de labranza 
Toldos ála Valenciana y del país blancos y embreados.
Esterajes y aperos de labranza.
CALLE DERECHA AL COSO, NÚM. 9.—PLAZUELA DE D. MATÍAS
PEÑAFIEL
neurastenia, Anemia y labilidad teneral
SU CURACION CON EL
Sel Dr. i. Caldeiro
SALUD-FUERZA-VIGOR
Tónico reconstituyente á base de Nucisójeno y Rrrenal. Remedio soprano para*el a5rabAJOS ANORMAlI^ e^10®* C0NVALECEN"
CIA|’l mÍo(TFNoV'ie1 a bíepasó por^suspropios méritos y es receiadopor los médicos más eminentes del mundo.
l os maravillosos efectos que el MIOGENOL produce en el organismo, le han reservado un lugar preeminente en el rango de los medica-
_ i     „ A «QcJrmnon 1 <a nr» Ancrí ÍY V \ SI. flIAPTTT Vi 18.1. « . *LUA liiftiuvmuouo -- ----------------—--------| i.1 ri ,*j0imenEnatroIosamedicamentosllíe sii^spec^^eí MIOGENUL es el que reporta mayores beneficios, por ser un fortificante seguro y eficaz, que igual* 
Entre los medie los ancianos.—El MIOGENOL no ataca Jos órganos digestivos, sino por el contrario, es un gran estimu-mente opera en los jóvenes que en
lantEÍ MIOGENOL tonifica. El MIOGENOL fortifica. El MIOGENOL evita la inflamación de las piernas. El MIOGENOL evítalos vértigos > 
mareos.
Be venta en las Farmacias y Droguerías, Depósito en PEÑAFIEL Farmacia je D. PEDRO DE L.A VILLA
